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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
peningkatan kemapuan berpikir kreatif siswa kelas IV SD Negeri Regunung 01 
yang diupayakan melalui metode Discovery Learning berbantu kartu matematika. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
model spiral dari C. Kemmis & Mc Taggart yang berlangsung dalam dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari 3 tahap yakni, 1) perencanaan tindakan 2) 
pelaksanaan dan tindakan observasi dan 3) refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN Regunung 01 yang berjumlah 27 siswa. Setiap siklus mewakili 
tiga kali pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Hasil penelitian menunjukakn bahwa 
metode Discovery Learning berbantu kartu matematika dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa. Dilihat dari lembar observasi kemampuan 
berpikir kreatif siswa mengalami peningkatan disetiap siklus dan pada setiap 
pertemuan. Pada pra siklus rata-rata kemampuan berpikir kreatif sebesar 16,36% 
yang tergolong dalam kategori “rendah”. Kemudian meningkat di akhir siklus I 
yaitu sebesar 56,26% yang tergolong dalam kategori “tinggi”. Kemudian di akhir 
siklus II mendapatkan skor 85,45% yang tergolong dalam kategori “sangat tinggi”.  
PTK ini dikatakan berhasil ditunjukkan dari besarnya presentase dalam kategori 
sangat tinggi yaitu mencapai kemampuan berpikir kreatif dalam kategori “sangat 
tinggi” yaitu mencapai 85,45% lebih tinggi dari 75% yang ditetapkan dalam 
indikator penelitian.   
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